



An Investigation into the Student’s Awareness of the Care Labels of Clothing














































































































本学 TA養成課程 母 父
チェックする ３０ ２３ ６７ ４２
する時としない時あり ４９ ５４ ３０ ３３
チェックしない ２１ ２２ ３ ２１























































本学 TA養成課程 母 父
チェックする ２７ ２２ ５２ ２３
する時としない時あり ５１ ５５ ４２ ４１
チェックしない ２２ ２３ ４ ２９





















































Ａ ６５ ３０ ５
５９Ｂ ５６ ３９ ５




Ｄ ６９ ３１ ０
有意差あり





Ｆ ８８ １２ ２
８８Ｇ ９２ ７ １
Ｈ ８３ １４ ３
漂
白
Ｉ ５７ ３６ ７
５９







Ｋ ７８ ２１ １
有意差ありＬ ５５ ４０ ５




Ｎ ７５ ２１ ４
７７




Ｐ ６７ ２９ ４
６７
Ｑ ６６ ２８ ６
機械洗い 手洗い アイロン
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
漂白 ドライクリーニング 絞り方 干し方












品のケアラベルが JIS とは異なる ISOの基準に基づ
いているためと考えられる。そこで、ISOケアラベ







































表５ JIS と ISOのケアラベル
表６ ISO機械洗いラベルの例




本学 TA養成課程 母 父
チェックする ２９ ３０ ４１ ３５
する時としない時あり ４６ ４６ ４７ ４０
チェックしない ２４ ２３ １１ ２３












































































































Ⅰ 問１ 組成表示をチェックする １７ ２５
組成表示をチェックしない ３９ ＞ ２１ ◎
問４ 指定用語の使用を知っている ３９ ４７






Ⅱ 問１ ケアラベルをチェックする ３３ ２４
ケアラベルをチェックしない ２５ ２１
問３ 洗濯の際ケアラベルを参考にする ４６ ３５
洗濯の際ケアラベルを参考にしない １５ １０
問４ 「ケアラベルは義務」を知っている ４４ ５２
問５ Ａを知っている ６５ ６３
Ｂを知っている ５５ ５５
Ｃを知っている ５８ ５２
Ｄを知っている ５３ ＜ ７４ ◎
Ｅを知っている ７７ ＜ ８９ ○
Ｆを知っている ６０ ＜ ９４ ◎
Ｇを知っている ８１ ＜ ９７ ◎
Ｈを知っている ７０ ＜ ８８ ◎
Ｉを知っている ４９ ５９
Ｊを知っている ５２ ６１
Ｋを知っている ６２ ＜ ８５ ◎
Ｌを知っている ５０ ５２
Ｍを知っている ６４ ６８
Ｎを知っている ６０ ＜ ８６ ◎
Ｏを知っている ６３ ＜ ８７ ◎
Ｐを知っている ５１ ＜ ７２ ◎
Ｑを知っている ５０ ＜ ７５ ◎
問６ Ａの正解率 ２６ ２８
Ｂの正解率 ８３ ＜ ９３ ○
Ｃの正解率 ７２ ＜ ９１ ◎
Ｄの正解率 ８３ ８６




Ⅲ 問１ 原産国をチェックする ４７ ＞ ２２ ◎
原産国をチェックしない １８ ２７






１．綿 ２．毛 ３．ウール ４．アンゴラ ５．カシミヤ ６．モヘヤ ７．らくだ
８．アルパカ ９．絹 １０．麻 １１．レーヨン １２．ポリノジック １３．キュプラ １４．アセテート
１５．トリアセテート １６．プロミックス １７．ナイロン １８．アラミド １９．ビニロン ２０．ビニリデン ２１．ポリ塩化ビニル
２２．ポリエステル ２３．アクリル ２４．ポリエチレン ２５．ポリプロピレン ２６．ポリウレタン ２７．ポリクラール ２８．ガラス











































































１．チェックする ２．チェックする時としない時がある ３．チェックしない ４．表示を知らない
問２ 原産国は以下のどの国を指していると思いますか。
１．繊維が生産された国 ２．布が織られた国 ３．染色された国 ４．デザインされた国 ５．縫製された国
問３ 衣料品に使われている生地の表示について、以下の中から購入の判断材料になると思われるものは何ですか。（複数回答可）
１．日本製の生地 ２．ヨーロッパの生地 ３．アジアの生地 ４．有名産地の生地 ５．有名デザイナーの生地
６．紫外線防止、防しわ、防縮などの加工をした生地 ７．強さ、色落ちしないなどの特性をもつ生地
８．生地は気にしない ９．その他
問４ もし、衣料品に使われている生地が日本製と表示されていた場合、購入を決める判断材料としてどの程度重視しますか。
１．「日本製の生地表示」より価格、デザイン、家庭洗濯等取扱い絵表示の方を優先する
２．価格、デザイン、家庭洗濯等取扱い絵表示と「日本製の生地表示」は、ほぼ同じ優先順位である
３．価格、デザイン、家庭洗濯等取扱い絵表示より「日本製の生地表示」を優先する
４．「日本製の生地表示」に左右されない
以上、ご協力ありがとうございました。
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